







































In recent years, the molecular structure of a chemical substance is analyzed by various spectrometers.
The measurement methods and the principles of these spectrometers are written in the recent textbooks
 
of a high school as development study. In this paper, the case studies of measurements and experiments
 

































































































































































































































chemical shift(δ)/ppm化 合 物
62.2834.7018.8513.821-ブタノール
66.0015.36ジエチルエーテル
Table４ ジエチルエーテルと1-ブタノールの化学シ
フト値
Fig.16 1-ブタノール⒜とジエチルエーテル⒝の??C NMRスペクトル
（測定装置：JEOL社製 LA-400）
Fig.17 1-ブタノール（実線）とジエチルエーテル（破
線）の赤外吸収スペクトル
写真２ 融点測定の風景（2009.12.10）
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金属錯体の可視紫外吸収スペクトル
⑹ 2005年12月20日（SSH支援事業）
お茶の可視紫外吸収スペクトル
⑺ 2006年12月12日（SSH支援事業）
酢酸エチル、エチルベンゼンの?H NMRスペクトル
⑻ 2007年12月12日（SSH支援事業）
酢酸エチル、エチルベンゼンの??C NMRスペクトル
⑼ 2008年12月18日（SSH支援事業）
プロパノールとアセトンの??C NMRスペクトル
? 2009年12月10日（SSH支援事業）
ジエチルエーテルと1-ブタノールの分析方法
SSH：スーパーサイエンスハイスクールの略
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?NMR：Nuclear Magnetic Resonance（核磁気共鳴）の略
??DSC：Differential Scanning Calorimetry（示差走査熱量）
の略
???D：Deuterium（重水素(?H)）の略
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